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This final report presents the marketing plan of the Bolsabooks company. A series of proposals are presented as a source of 
improvements that could be made in the company. These show the company how to adapt to its current market, increasing the 
number of customers and acquiring a higher level of popularity within the market. The factors of the internal and external 
environment that influence the sector are analyzed. In particular, it examines the resources that the company possesses, the 
economic-financial situation, the competition and the behavior of consumers.  
 
After that, a series of objectives and strategies are established taking into account the resources and capabilities of the 
bookstore.  
 
Finally, marketing actions are developed to achieve the objectives of the company. The marketing actions have been budgeted 
and delimited in time so that the company can achieve the desired benefits. 
Second-hand textbooks,bookstore,students,recycling and collaborative economy.
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El presente trabajo fin de grado presenta el plan de marketing de la empresa Bolsabooks. Se presentan una serie de propuestas 
como fuente de mejoras que se podrían realizar en la empresa. Éstas muestran a la empresa cómo adaptarse a su mercado 
actual, aumentando el número de clientes y adquiriendo un mayor nivel de popularidad dentro del mercado. 
Se analizan los factores del entorno interno y externo que influyen sobre el sector. En concreto, se examinan los recursos que 
poseen la empresa, la situación económico-financiera, la competencia y el comportamiento de los consumidores. 
 
Posteriormente, se establecen una serie de objetivos y estrategias teniendo en cuenta los recursos y capacidades que posee la 
librería. 
 
Finalmente, se desarrollan acciones de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa. Las acciones de marketing se han 
presupuestado y delimitado en el tiempo para que la empresa pueda lograr los beneficios deseados. 
Libros de texto de segunda mano, librería, estudiantes,reciclaje y economía colaborativa.
